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Kesetaraan gender dalam aksesbilitas pelayanan ANC didasarkan pada pemikiran yang rasional. 
Aksesbilitas pelayanan kesehatan adalah peluang atau kesempatan untuk menggunakan 
pelayanan kesehatan yang ada. Perbedaan gender sering menyebabkan terjadinya perbedaan 
akses terhadap sumber-sumber tersebut yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan kaum 
perempuan seperti status kesehatan yang buruk.  
tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang hubungan kesetraan gender dengsn 
aksesbilitas pelayanan ANC pada pada ibu hamil di Puskesmas Losari Brebes. Sampel penelitian 
40 responden laki-laki dan 40 responden perempuan. Penelitian dengan menggunakan 
pendekataan cross sectional.  
dengan menggunakan uji chi square di peroleh hasil bahwa variabel yang mempunyai hubungan 
secara bermakna dengan aksesbilitas pelayanan ANC adalah : umur, Pengetahuan, penghasilan 
dan jarak. sedangkan variabel yang tidak mempunyai hubungan bermakna dengan aksesbilitas 
pelayanan ANC adalah pedidikan.  
Bahwa ada hubungan umur, penetahuan, pengahasilan dan jarak dengan aksesbilitas pelayanan 
ANC. Rendahnya pendidikan dapat ditunjang dengan peningkatan pengetahuan melalui 
partisipasi ibu dan bapak dalam kegiatan sosial seperti mengikuti penyuluhan-penyuluhan 
tentang kesehatan.  
 
Equivalence gender in antenatal aksesbilitas service of care (ANC) relied on by a rational 
opinion. aksesbilitas of health service is opportunity or opportunity to use the existing health 
service. difference gender often cause the happening of diffference to the access to the source to 
haven an effect on to prosperity of woman clan of like ugly health like status.  
This reseach target to get abuot relation equivalence of antenatal gender aksesbilitas service of 
care of Ms. Pregnacy in Puskesmas Losari of regency Brebes. Sampel reseach 40 responden 
man and 40 responden woman. reseach by using approach of cross sectional.  
by using test of Chi Square obtain by resulttaht variable having relalition by having a meaning 
of by aksesbilitas ina antenatal service of care is age, knowledge, production and apart. while 
variable which don,t have the relation by having a meaning by of aksesbilitas is antenatal 
service of care is education.  
that there is relation age, knowledge, productuon, and apart by aksesbilitas is antenatal service 
of care. its now is education can be supported with the make up of knowledge of through 
participation of maother and father in actifity social of like folllowing counselling of about 
health.  
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